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ABSTRACT
Suatu kegiatan pelaksanaan tugas akhir tentang analisis finansial pemeliharaan ayam broiler yang diberikan pakan komersil yang
berbeda telah dilaksanakan di Peternakan Sabee Na Unggas, Desa Limpok Kabupaten Aceh Besar dari tanggal 17 Mei sampai 7
Juni 2014. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui perbandingan harga pakan yang ekonomis, namun memberikan
pertambahan berat badan yang tinggi dan optimal serta keuntungan yang layak. Merek dagang pakan komersial yang digunakan
dalam kegiatan ini adalah Comfeed, Gold Coin, Mabar, dan Phokphand. Setiap perlakuan terdiri dari 100 ekor broiler yang
dipelihara sampai dengan umur 21 hari. Pemeliharaan ayam broiler selama kegiatan berlangsung mengikuti aturan pemeliharan dari
Peternakan Sabee Na Unggas. Pakan dan air minum diberikan secara ad libitum. Hasil perhitungan menunjukan bahwa biaya
produksi pada penggunaan pakan komersil Comfeed adalah Rp.1.786.062,-, Gold Coin adalah Rp. 1.741.500,-, Mabar adalah
Rp.1.783.200,-, dan Phokphand adalah Rp.1.770.200,-. Sementara untuk nilai penjualan ayam yang diberikan pakan komersil
Comfeed, Gold Coin, Mabar, dan Pokphand berturut-turut adalah Rp.1.593.500,-, Rp.1.452.000,-, Rp.1.705.500,- dan
Rp.1.572.000,-. Hasil perhitungan menunjukan bahwa biaya produksi lebih besar daripada nilai penjualan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pemeliharaan tidak layak untuk dilanjutkan menjadi usaha komersil. 
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